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การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 
กฤตยา  เจริญรุ่งเรือง1* จงกล  แก่นเพิ่ม2 และ ศศิฉาย  ธนะมัย3 
 
บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับคะแนน
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งได้มาจากวิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบงา่ย จํานวน 30 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้คือ 
(1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2) แบบประเมินคุณภาพ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้เชี่ยวชาญ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก (4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในด้านเนื้อหาและ
ด้านเทคนิค มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.03 และ 4.27 อยู่ในระดับคุณภาพดี และประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่า
เท่ากับ 83.83/80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 05 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 0.67 และ 4) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
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Construction of Electronics Book on Asian Folklore Tale 
for Prathomsuksa 6th Students 
 
Kittaya  Charoenrungroeng1* Jongkol  Kanperm2 and Sasichaai  Tanamai3 
 
Abstract 
The objectives of this research were 1) to construction of electronics book on Asian folklore 
tale for Prathomsuksa 6th students qualified by the experts and with efficiency by 80/80 criteria; 2) 
to compare the pre-test scores with the post-test scores after learning through electronics book; 3) 
to analyze the effectiveness index of electronics book, and 4) to study students’ satisfaction 
towards electronics book. The samples were 30 Prathomsuksa 6th students of Chaturaphakpiman 
school, Roi-et province. They were selected by simple random sampling. Research tools: 1) 
electronics book on Asian folklore tale for Prathomsuksa 6th students; 2) the quality evaluation 
form of electronics book for experts; 3) the achievement test which were a four choice 
achievement test, and 4) the students’ satisfaction questionnaire towards electronics book. the 
statistics for data analysis were percentage, mean ( x ) , standard deviation (S.D.), and t-test. The 
research results were as follows: 1) the quality of electronics book in content and technique ( x = 
4.03 and 4.27) were at a good level; the efficiency was 83.83/80.50 which met the criterion; 2) the 
students’ learning achievement scores were significantly higher than the pre-test scores at .05 
level; 3) the effectiveness index of electronics book was 0.67, and  4) the students’ satisfaction 
towards electronics book were at high level ( x = 4.00). 
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หนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
ในระหว่าง เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ผล
การสํารวจที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ อัตราการอ่านหนังสือเด็ก
ที่อ่านหนังสือมีประมาณ 2.7 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 58.90 
เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านหนังสือสูงกว่าเด็กผู้ชายเล็กน้อย 











(Computer Assisted Instruction: CAI) การเรียนการ




Book หรือ e-book) ส่ือต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ต่าง
อํานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
































2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1  เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทาน
พื้นบ้านอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 




 2.3  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียนสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 2.4  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน 
 
3.  สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน มีคะแนน
ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4.  ขอบเขตการวิจัย 
4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 2 
ห้องเรียนรวมทั้งหมด 65 คน ซึ่งได้มีการจัดห้องเรียนแบบ
คละกัน คือ ระดับ เก่ง ปานกลาง อ่อน 
4.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาจาก
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วย
วิธีการจับสลาก จํานวน 30 คน 
4.3  เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง 
นิทานพื้นบ้านอาเซียน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 คือ หนังสือนิทานพื้นบ้านอาเซียน 10 ประเทศใน
อาเซียน [4] ได้แก่   
 1)  นิทานไทย: หลวิชัยคาวี 
 2)  นิทานสิงคโปร์: กําเนิดประเทศสิงคโปร์ 
 3)  นิทานบรูไน: จ้าวป่าจอมเกียจคร้าน 
 4)  นิทานเวียดนาม: คนมีน้ําใจ 
 5)  นิทานเมียนมาร์(พม่า): สามพี่น้อง 
 6)  นิทานลาว: จ้างทะเลาะกัน 
 7)  นิทานกัมพูชา: ทองแผ่นเดียวกัน 
 8)  นิทานอินโดนีเซีย: ศึกต้นข้าว 
 9)  นิทานฟิลิปปินส์: กําเนิดข้าว 
 10)  นิทานมาเลเซีย: เกาะแห่งความสุข 
 4.4  ส่ิงที่ศึกษา 
 4.4.1  ตัวจัดกระทํา คือ การเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน 
 4.4.2  ผลของตัวจัดกระทํา คือ คะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน 
 
5.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi- 
Experimental Research) ซึ่งได้ดําเนินตามขั้นตอนดังนี้ 
 5.1  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 5.1.1  การศึกษาเอกสาร หนังสือ ข้อมูล
เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิธีการจัดวางรูปภาพและ
การบรรยายเนื้อหาในหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์ ด้วย
โปรแกรม Flip Book Maker Pro  
 5.1.2  การศึกษาเนื้อหาของนิทานพื้นบ้าน
อาเซียน และนํามาวิเคราะห์ สรุปขอบเขตของเน้ือหา
นิทาน ให้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และกําหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชา 





 5.1.4  สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม 
Flip Book Maker Pro ผู้วิจัยได้ออกแบบหนังสือ
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  5.1.5  นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง 
แก้ไขเรียบร้อยแล้วนําไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านเน้ือหาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคประเมิน 
  5.1.6  นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นําไปทดลองใช้
กับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ อําเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้แบ่งการทดลองออกเป็น 3 
ครั้ง ดังนี้ 
 การทดลองใช้ครั้งที่ 1 การทดลองใช้กับผู้เรียน
จํานวน 3 คน ให้นักเรียนเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสังเกตพฤติกรรมและผู้วิจัยสอบถามปัญหาหรือข้อ
สงสัยต่างๆที่นักเรียนพบในขณะทําการเรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าแบบอักษร (Font) อ่านยากจึงได้
ปรับแบบอักษรใหม่ให้ดูอ่านง่ายขึ้น 
 การทดลองใช้ครั้งที่ 2 การทดลองใช้กับผู้เรียน








 การทดลองใช้ครั้งที่ 3 การทดลองใช้กับผู้เรียน 








โดยประสิ ทธิ ภาพของหนั ง สื ออิ เ ล็ กทรอ นิก ส์มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.83/80.50 เป็นไปตามเกณฑ์ 
80/80 [5] ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้กําหนดไว้และ
สามารถนําไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างได้ 
 5.2  แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 สร้างแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  
Scale) ของ Likert 5 ระดับ [6] 
 5.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
 5.3.2  วิเคราะห์เนื้อหาบทเรียนที่จะนํามาใช้ใน
การทําแบบทดสอบเพ่ือที่จะนํามากําหนดจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
 5.3.3  สร้างตารางวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อให้ 
แบบทดสอบมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่กําหนดไว้ 
 5.3.4  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม [7] 




 5.3.6  จากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดและประเมินผลทําการประเมินความ
สอดคล้องของข้อคําถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมเพื่อ
หาค่า IOC โดยคัดเลือกขอ้สอบทีม่ีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไปซึ่งถือว่าข้อสอบข้อนั้นผ่านเกณฑ์ 
 5.3.7  นําผลการทดลองมาหาความยากง่าย 
(p) และค่าอํานาจจําแนก (r) ได้ข้อสอบจํานวน 20 ข้อที่
คัดเลือกไว้มี คุณสมบัติ ผ่านเกณฑ์ที่สามารถใช้เป็น
แบบทดสอบ 
 5.3.8  วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยการหา




 5.3.9  นําแบบทดสอบที่ได้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 5.4  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งเป็น
แบบประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ของ Likert [7] 
 5.5  การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้ 
   (1)  ผู้วิจัยได้เตรียมความพร้อมทางการเรียนการ
สอน อธิบายวิธีการใช้งานในส่วนต่างๆ ของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด และให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน  
จํานวน 20 ข้อ ล่วงหน้าก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ โดย
ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบก่อนเรียน 30 นาที 
(2)  ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนบทเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน ในแต่ละคาบ
จะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน 
ออกมาเล่านิทานและสรุปเน้ือเรือ่งนิทาน หลังจากน้ัน
ทําแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ใช้เวลาในการทดลองสอน
คาบละ 1 ชั่วโมง รวม 10 ชั่วโมง แบ่งเป็น 10 วัน 
(3)  เมื่อกลุ่มตัวอย่างเรียนบทเรียนหนังสือ 
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง นิทานพื้นบ้านอาเซียน ครบทั้ง 10 
เรื่องแล้ว และให้กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน (Post-test) จํานวน 20 ข้อ โดยใช้
เวลาในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
30 นาที 
(4)  ใหก้ลุ่มตวัอย่างทําแบบสอบถามความพึง 
พอใจท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ของ (Likert) บุญชม [6] 
(5)  นําข้อมูลที่ได้มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติและแปลผลเพื่อสรุปผลการวิจัย 
 5.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมีการคํานวณหาค่าทางสถิติดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ t-test การหา
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการหาค่า
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)  
 
6.  ผลการทดลอง 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยเป็น 5 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1  การหาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพของหนังสือ
    อิเล็กทรอนิกส์   
ผู้เชี่ยวชาญ x  S.D. ระดับคุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา 4.03 0.48 ดี 
2. ด้านเทคนิค 4.27 0.37 ดี 
 
 จากตารางที่ 1  พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาและ
เทคนิค ประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 4.03 และ 4.27 ซึ่งถือว่าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางที่ 2 การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   กับนักเรียนกลุ่มภาคสนาม จํานวน 30 คน 
คะแนนทดสอบ คะแนน เต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย ร้อยละ S.D. 
แบบฝึกหัด 




20 16.10 80.50 3.25 
 จากตารางที่ 2  ผลปรากฏว่านักเรียนได้ค่าเฉล่ียของ
คะแนนแบบฝึกหัดระหว่างเรียนเท่ากับ 16.77 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 83.83 และค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เท่ากับ 16.10 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 80.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ผู้วิจัยได้
กําหนดไว้ 
ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรียนกับ 
คะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนน 
 ทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนทดสอบ
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          (n = 30) 
คะแนนทดสอบ x  S.D. t P ก่อนเรียน 8.43 1.38 
-17.60 .00*ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 16.23 1.83 
 *  มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ .05 




ตอนที่ 4 การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
ตารางที่ 4  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของหนังสือ   







30×20 253 487 0.67 
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สรุปผลวิจัยในแนวเดียวกันว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
















 7.4  ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของหนังสือ








 7.5  ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ












8.  ข้อเสนอแนะ 
 8.1  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 









  3)  การอ่านมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน ในขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอนครูผู้สอน
ควรเน้นย้ําถึงวัตถุประสงค์ในการอ่านกับผู้เรียน 
  4)  ในขณะทํากิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอน
ควรอธิบายวิธีการสะกดคําหรือการอ่านออกเสียงอย่าง
ถูกต้องให้กับผู้เรียน 
 8.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
  1)  ควรทําการวิจัยในเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่าน 
ในรายวิชาอื่นๆ เช่น วิชาสังคมศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ 
เป็นต้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถ
ใชใ้นการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆได้ 




 3)  ในการทําวิจัยในครั้งต่อไปเกี่ยวกับการอ่าน 
ควรนําเนื้อหาอื่นๆนํามาจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
เช่น นิทานอีสป นิทานชาดก นิทานปรัมปรา เป็นต้น 
เพื่อผู้เรียนจะได้ทําการเรียนในนิทานที่หลากหลายรูปแบบ 
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